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4. 【SY-13-14】航海報告 (SY-13-14 Cruise Report) 
4.1 航海の概要及び航海日程 (Cruise Summary and Cruise Itinerary) 
 本航海は海洋科学部 4 年次生を対象とした乗船漁業実習Ⅳで、乗船期間は平成 25 年 12
月 21 日から平成 26 年 3 月 17 日までの 3 ヶ月間であり、この間、平成 26 年 2 月 4 日から
3 月 17 日までの 42 日間の航海を実施した、実習生は 16 名が乗船した。 
本学海洋科学部 4 年次学生が専攻科へ進学する前の学部生航海として最後の総まとめ航
海（3348.9 マイル）となる。実習内容は航海・運用・法規・機関・海洋観測・漁業（漁獲
物処理を含む）の各実習訓練である。昨年度までは外航であったが、燃油代高騰に伴い、
大学からの指示により内航とし大幅に航海哩数を縮減しての実習となった。乗船学生は、
那覇港では海技試験を、神戸港では海上無線資格試験を受験した。 
例年、西部北太平洋において行われていた鮪延縄の操業実習は、新たに申請して大東海
域で行った。 
操業海域の大東島東方海域では、季節的に低気圧の移動が早く安定した海況は継続しに
くい。そのため本航海でも海況不良により予定していた回数の操業を行うことは出来なか
った。操業期間は 2 月 23 日から 3 月 3 日までの 9 日で計画したが、操業回数は 4 回であっ
た。操業時には、漁具に設置した水温計や深度計、あるいは CTD からのデータにより、漁
場の状況を知ることができた。また、延縄操業について、漁具の構成や操業時の特殊操船
方法について理解を深めることができた。操業は鳥類の混獲防止のためトリポールを設置
し、釣り針にはウミガメの混獲防止のためねむり針（サークルフック）を使用した。 
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Table 4.1 航海日程 (Cruise Itinerary) 
 
 
 
 
 
 
 
港名 浬数 累計 着月日時 発月日時 備考
那覇新港ふ頭那覇
162.1
0.2
1041.5 2月14日(金)08：37
2月21日(金)
10：00
　　　那覇新港ふ頭3号岸壁
(港内シフト)
2月13日(木)
08：49
2月13日(木)
15：08
三崎港新港埠頭
638.8
7.2
240.6
2月8日(土)
13：53
2月12日(水)
08：50
45.9 2月4日(火)14：17
2月5日(水)
06：55
45.9
2月7日(金)
15：22
2月8日(土)
12：56
631.0 2月7日(金)13：57
鹿児島湾
鹿児島
3月5日(水)
09：05 広島港内投錨
那覇 2月22日(土)08：491041.7
2月21日(金)
10：12
古仁屋沖 879.4 古仁屋沖投錨
585.1
鹿児島湾 2月7日(金)15：04 鹿児島湾内投錨/湾内シフト
0.6
三崎
631.6
東京 0.0 - 2月4日(火)09：51 豊海水産埠頭F-6
広島 2785.0 3月5日(水)09：26
3月8日(土)
08：50 広島港外貿ふ頭
1.7
広島港沖
1741.6
2783.3 3月4日(火)14：07
小豆島沖 2917.7 3月9日(日)14：08
3月11日(火)
07：16 小豆島沖投錨
58.8
弓削沖 2858.9 3月8日(土)15：08
3月9日(日)
09：17
3月11日(火)
13：39
3月15日(土)
08：52
57.8
3339.4 3月16日(日)17：07
3月17日(月)
08：23
東京 3348.9 3月17日(月)09：32 - 豊海水産埠頭F-6
9.5
神戸
浦安沖
鹿児島湾内錨泊
鹿児島港本港南埠頭5号岸壁
神戸港新港第二突堤
東京湾浦安沖投錨
363.9
弓削島沖投錨
73.9
2975.5
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4.3 航跡図 (Track Chart) 
 
Fig. 4.1 航跡図 (Track Chart) 
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4.4 航海撮要日誌 (Abstract Log) 
Table 4.2 航海撮要日誌 (Abstract Log) 
 
 
 
月日 碇泊場所 航海時間 航走距離 平均速力 碇泊時間 漂泊時間 天候 更正気
圧
記            事
DATE 緯度 Lat. 経度 Long. LOCATION Hour-
Mi
Run
Mil
Ave.Sp'd Hour-
Mi
Hour-
Mi
W'th 風向 風力 hpa 大気 海水 REMARKS
12/20 35-39.130N 139-46.266E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o 998.8 9.2 14.7 1300学生16名乗船
12/21 35-18.621N 139-43.324E Misaki 02-04 24.9 12.048 21-56 00-00 b NE/N 1 1006.3 8.1 11.8
0956豊海F6出港 1456三崎入
港
12/22 35-07.585N 139-19.168E Atami 05-54 43.1 7.305 17-24 00-42 bc E 3 1014.8 12.0 17.8 0820
三崎出港 操縦性能試験
1510熱海入港
12/23 35-06.560N 139-18.386E Misaki 05-56 37.4 6.303 17-34 00-30 bc NE/E 4 1019.8 9.2 16.2
0825熱海出港 0901網代投錨
0920網代抜錨 自差測定 1520
三崎入港
12/24 35-19.570N 139-44.302E Toyomi F-6 05-26 45.2 8.319 18-34 00-00 b ESE 3 1017.0 9.2 13.6 0954
三崎出港 1425豊海F6入
港 学生総員上陸
12/25 35-39.126N 139-46.267E Toyomi F-6 02-25 24.0 9.931 21-35 00-00 b 1026.7 10.5 14.5 休業
12/26 35-39.126N 139-46.267E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o 1018.3 8.4 14.2 休業
12/27 35-39.126N 139-46.267E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o N 2 998.4 8.9 14.1 休業
12/28 35-39.126N 139-46.267E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b 1005.3 10.5 13.6 休業
12/29 35-39.126N 139-46.267E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b 1012.3 12.0 13.2 休業
12/30 35-39.126N 139-46.267E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b 1012.6 12.6 13.6 休業
12/31 35-39.126N 139-46.267E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc 1009.6 13.2 13.8 休業
1/1 35-39.126N 139-46.267E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc SW/
S
4 1002.2 15.0 12.9 休業
1/2 35-39.126N 139-46.267E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b NW 2 1010.4 13.5 14.0 休業
1/3 35-39.126N 139-46.267E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o 1016.2 7.4 13.8 休業
1/4 35-39.126N 139-46.267E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc NW 1 1007.7 10.5 13.6 休業
1/5 35-39.126N 139-46.267E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o N 1 1018.0 8.6 13.0 休業
1/6 35-39.126N 139-46.267E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b W 3 1019.8 10.6 13.0 休業
1/7 35-39.126N 139-46.267E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc 1024.8 10.0 12.9 休業
1/8 35-39.126N 139-46.267E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o 1014.3 12.2 12.7 休業
1/9 35-39.126N 139-46.267E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o W/S 1 1005.8 10.5 12.8 休業
1/10 35-39.126N 139-46.267E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc E 2 1019.6 6.8 12.9 休業
1/11 35-39.126N 139-46.267E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc SE 1 1023.4 9.6 12.4 休業
1/12 35-39.126N 139-46.267E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b 1017.6 10.2 12.5 休業
1/13 35-39.126N 139-46.267E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc 1018.4 9.3 12.9 休業
1/14 35-39.126N 139-46.267E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o 1025.3 8.0 12.2 0850学生帰船1700学生上陸
1/15 35-39.126N 139-46.267E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o NW 2 1024.6 3.8 12.8 0900-1000船内消毒
1/16 35-39.126N 139-46.267E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b 1022.5 10.3 12.5 休業
1/17 35-39.126N 139-46.267E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc 1018.0 11.1 12.6 休業
1/18 35-39.126N 139-46.267E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc 1014.8 8.4 12.5 休業
1/19 35-39.126N 139-46.267E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b NW 1 1017.7 7.6 12.3 休業
1/20 35-39.126N 139-46.267E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc 1019.8 8.3 11.9 0850学生帰船1700学生上陸
1/21 35-39.126N 139-46.267E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b 1009.9 11.8 12.1 休業
1/22 35-39.126N 139-46.267E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b 1018.0 10.3 12.3 休業
1/23 35-39.126N 139-46.267E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b SW 2 1021.5 12.4 12.2 休業
1/24 35-39.126N 139-46.267E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b 1022.3 11.6 12.4 休業
1/25 35-39.126N 139-46.267E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o 1017.4 12.0 12.0 休業
1/26 35-39.126N 139-46.267E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o SE 1 1006.0 14.8 12.5 休業
1/27 35-39.126N 139-46.267E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b E 2 1024.4 7.7 11.9 0850学生帰船1700学生上陸
1/28 35-39.126N 139-46.267E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b SW/
S
5 1015.6 13.2 11.1 0850学生帰船1700学生上陸
1/29 35-39.126N 139-46.267E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b SSW 2 1021.6 13.4 11.6 0850学生帰船1700学生上陸
1/30 35-39.126N 139-46.267E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 c N/W 4 1016.5 15.0 11.6 0850学生帰船1700学生上陸
1/31 35-39.126N 139-46.267E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b E/N 1 1012.9 17.2 12.0 0850
学生帰船1700学生上陸
補油95KL 餌積込
2/1 35-39.126N 139-46.267E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b NE 2 1020.3 11.4 11.6 休業
2/2 35-39.126N 139-46.267E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o 1010.1 10.2 11.6 休業
2/3 35-39.126N 139-46.267E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 m 1005.0 17.1 12.1 0850
学生帰船1700学生上陸
食料積込 補水100ｔ
2/4 35-20.508N 139-42.287E Misakil 02-07 22.5 10.630 21-53 00-00 o NNE 5 1004.9 5.6 10.4 0953
豊海F6出港 1417三崎港
入港
正午位置Position 風WIND 温度℃
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
Calm
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2/5 34-31.796N 138-50.142E 07-22 81.0 10.995 16-38 00-00 o NNE 3 1016.5 5.4 13.6 0655
三崎港出港 1334-1345退
船総練
2/6 33-11.073N 134-29.774E 24-00 239.1 9.963 00-00 00-00 o NNE 6 1023.0 6.0 17.5 2/6 0800-2/7 0800 
機関当直実
習
2/7 31-13.079N 130-42.347E Kagoshima OFF 24-00 267.7 11.154 00-00 00-00 bc NNE 6 1011.2 12.9 18.8 1357
鹿児島港沖投錨 港内シフ
ト 1522港内再投錨
2/8 31-29.496N 130-32.965E Kagoshima OFF 02-15 21.3 9.467 21-45 00-00 o NW/N 5 1008.2 11.8 16.8 1357
抜錨 鹿児島湾内シフト
再投錨1522
2/9 31-35.512N 130-54.064E Kagoshima 00-57 7.2 7.579 23-03 00-00 b NE 4 1014.2 12.0 15.9 1256
抜錨 1353鹿児島港本港
南埠頭5号岸壁入港
2/10 31-35.512N 130-54.064E Kagoshima 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 r NE 4 1015.7 8.2 15.2 0900
学生半舷上陸 1300補水
34t ゴミ回収
2/11 31-35.512N 130-54.064E Kagoshima 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc NE/N 3 1017.0 7.3 14.8 0900学生半舷上陸
2/12 31-04.234N 130-36.813E 03-10 34.2 10.800 20-50 00-00 o ENE 1 1020.5 9.8 16.3 0850鹿児島港出港
2/13 28-08.210N 129-18.621E Koniya 20-49 206.4 9.915 03-11 00-00 r N/W 4 1018.5 16.2 19.8 0849
古仁屋沖投錨 1508古仁
屋抜錨
2/14 26-14.180N 127-40.658E Koniya 20-37 162.1 7.863 03-23 00-00 o W 5 1016.0 17.8 20.2 0837那覇新港入港 1300操業準
備作業
2/15 26-14.180N 127-40.658E Okinawa 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc N/W 6 1021.6 20.1 17.2 0900学生半舷上陸
2/16 26-14.180N 127-40.658E Okinawa 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o ENE 2 1024.6 18.3 19.6 1300海王丸見学
2/17 26-14.180N 127-40.658E Okinawa 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc S 4 1020.5 20.6 20.0
海技士2級筆記試験1日目 1000
海王丸見送り
2/18 26-14.180N 127-40.658E Okinawa 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc NW/N 2 1016.1 19.8 21.1 海技士2級筆記試験2日目
2/19 26-14.180N 127-40.658E Okinawa 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 r N 4 1013.8 17.1 21.3 沖縄市内バス見学
2/20 26-14.180N 127-40.658E Okinawa 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o N 4 1022.0 16.0 19.9 海技士1級筆記試験1日目
2/21 26-14.180N 127-40.658E Okinawa 00-12 0.2 1.000 23-48 00-00 bc NE/N 2 1026.0 17.8 19.9
那覇新港内シフト(1000離岸
1012着岸) 海技士1級筆記試験
2日目
2/22 25-58.345N 127-58.018E Okinawa 03-11 34.8 10.932 20-49 00-00 o ENE 4 1026.4 18.6 21.0 0849那覇新港出港
2/23 24-57.011N 132-27.135E Fishing Ground 24-00 256.8 10.700 00-00 00-00 o E/N 6 1024.5 19.0 20.0 1300鮪縦延縄操業
2/24 24-23.180N 134-13.007E Fishing Ground 19-06 137.9 7.220 00-00 04-54 bc E 5 1023.5 20.8 23.6 鮪延縄操業1日目
2/25 24-21.042N 134-35.394E Fishing Ground 12-09 61.7 5.078 00-00 11-51 b ESE 4 1023.5 21.0 23.2 鮪延縄操業2日目
2/26 25-26.273N 132-06.238E Fishing Ground 20-05 182.8 9.102 00-00 03-55 b SE 4 1023.5 21.4 21.2 1300操船実習
2/27 25-04.160N 132-36.698E Fishing Ground 11-45 90.7 7.719 00-00 12-15 b SE/S 3 1020.5 22.6 20.4 1300救難信号取扱い実習
2/28 24-21.950N 134-16.056E Fishing Ground 21-35 199.6 9.248 00-00 02-25 b E 4 1020.0 23.6 23.9 鮪延縄操業3日目
3/1 25-29.319N 135-28.208E Fishing Ground 18-21 143.1 7.798 00-00 05-39 o S/W 4 1018.3 22.3 24.5 鮪延縄操業4日目
3/2 28-04.246N 133-52.638E 20-49 196.8 9.454 00-00 03-11 o SW/S 6 1012.2 20.9 19.8 1300漁具片付け
3/3 30-55.423N 132-12.717E 24-00 203.1 8.463 00-00 00-00 bc NNE 5 1020.5 13.5 21.0 1300船内清掃
3/4 34-04.731N 132-25.265E Hiroshima OFF 24-00 213.2 8.883 00-00 00-00 c NE/N 4 1025.7 6.8 10.8 1407広島港内投錨
3/5 34-21.159N 132-28.245E Hiroshima 02-28 22.8 9.243 21-32 00-00 o N 2 1013.0 10.9 11.3 0905広島港内抜錨 0926広島港
入港
3/6 34-21.159N 132-28.245E Hiroshima 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o NW/W 2 1023.4 5.6 11.3 学生両舷上陸
3/7 34-21.159N 132-28.245E Hiroshima 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc N/W 4 1025.3 7.6 10.9 0900補水36t 学生両舷上陸
3/8 34-02.290N 132-38.237E Yuge OFF 03-00 34.5 10.895 20-50 00-00 bc SW/S 4 1023.5 6.6 9.9 0850広島港出港 来島海峡航路
見学 1508弓削沖投錨
3/9 34-22.592N 133-50.811E Shodoshima  OFF 05-51 71.9 12.291 18-09 00-00 bc WSW 3 1017.6 8.6 9.6 0917弓削沖抜錨 小豆島沖投錨1530修了試験1日目
3/10 34-28.338N 134-17.753E Shodoshima  OFF 02-08 26.3 12.328 21-52 00-00 o W 5 1021.5 5.2 8.3 0900修了試験2日目
3/11 34-37.213N 135-00.455E Kobe 04-44 43.4 9.169 19-16 00-00 b SW/W 3 1029.8 7.1 9.4 0716小豆島沖抜錨 1339神戸港
入港
3/12 34-40.937N 135-11.718E Kobe 01-39 14.4 8.727 22-21 00-00 b W 2 1023.5 12.5 10.8 1330神戸気象台気圧計点検
3/13 34-40.937N 135-11.718E Kobe 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 r SSW 3 1001.2 13.8 11.0 三級海上無線通信士1日目
3/14 34-40.937N 135-11.718E Kobe 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o W 4 1012.8 8.6 10.7 三級海上無線通信士2日目
3/15 34-09.488N 134-57.450E Kobe 03-08 33.9 10.819 20-52 00-00 bc NNE 4 1022.7 8.2 10.4 0852神戸港出港
3/16 34-48.976N 139-18.115E Tokyo OFF 24-00 270.5 11.271 00-00 00-00 b SW/W 7 1017.7 13.4 15.2 1707浦安沖投錨
3/17 35-39.129N 139-46.267E Toyomi F6 06-16 69.0 11.011 17-44 00-00 b SSE 2 1023.8 13.6 15.8 0823浦安沖抜錨 0932豊海F6
入港 1500学生総員上陸
3/18 35-39.129N 139-46.267E Toyomi F6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc SW 5 1010.5 19.3 13.8 休業
3/19 35-39.129N 139-46.267E Toyomi F6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o WNW 2 1017.2 13.1 13.4 休業
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4.5 観測野帳 (Observation sheet) 
Table 4.3 観測野帳 (Observation sheet) 
 
 
 
St.No Items Time(SMT) GMT Lat(N) Long(E) A.temp W.temp Depth Wind Dir Wind S'd Remarks Log Wire length
CTDStart 2014/02/23  1304 2014/02/23  0404 24-55.261 132- 1762.62312.88401256.120.91458.63
fin 2014/02/23  1329 2014/02/23  0429 24-55.271 132- 7.62310.85401257.228.81273.63
CTDStart 2014/02/23  1542 2014/02/23  0642 24-52.968 132- 0862.83318.95800057.122.91744.44
fin 2014/02/23  1614 2014/02/23  0714 24-52.528 132- 7.83310.70500057.123.91898.34
CTDStart 2014/02/23  1824 2014/02/23  0924 24-50.609 132- 2262.45310.85400150.120.91897.85
fin 2014/02/23  1847 2014/02/23  0947 24-50.549 132- 2.45310.96500150.120.91025.85
CTDstart 2014/02/24  0518 2014/02/23  2018 24-26.904 134- 3255.43410.90900036.420.02419.12
fin 2014/02/24  0545 2014/02/23  2045 24-27.103 134- 0.53410.99800036.420.02736.12
CTDstart 2014/02/24  1225 2014/02/24  0325 24-23.519 134- 9454.45410.95900038.425.02299.21
fin 2014/02/24  1245 2014/02/24  0345 24-23.775 134- 7.45410.85900037.424.02486.21
CTDstart 2014/02/25  0437 2014/02/24  1937 24-30.237 134- 0551.50510.80900153.220.02650.05
fin 2014/02/25  0459 2014/02/24  1959 24-30.663 134- 4.50510.85800153.220.02473.94
CTDstart 2014/02/25  1216 2014/02/25  0316 24-21.120 134- 9358.82510.770100052.320.12846.53
fin 2014/02/25  1235 2014/02/25  0335 24-20.971 134- 1.92510.99800052.320.12393.53
XCTDstart 2014/02/25  0816 2014/02/24  2316 25-16.767 132-0.001 20.6 20.6 185 2.0
2014/02/25  0818 2014/02/24  2318 25-16.630 132-0.392 20.6 20.6 185 2.0 300m通過
2014/02/25  0819 2014/02/24  2319 25-16.569 132-0.570 20.6 20.6 185 2.0 500m通過
2014/02/25  0820 2014/02/24  2320 25-16.489 132-0.802 20.6 20.6 185 2.0 800m通過
fin 2014/02/25  0822 2014/02/24  2322 25-16.388 132-1.094 20.6 20.6 185 2.0 最大深度1100m
XCTDstart 2014/02/25  1827 2014/02/25  0927 24-39.819 133-40.191 23.8 21.7 114 4.4
2014/02/25  1831 2014/02/25  0931 24-39.522 133-40.958 23.8 21.7 117 4.6
2014/02/25  1831 2014/02/25  0931 24-39.499 133-41.026 23.8 21.7 120 5.1 600m通過
2014/02/25  1832 2014/02/25  0932 24-39.418 133-41.231 23.8 21.7 115 5.2 800m通過
2014/02/25  1833 2014/02/25  0933 24-39.385 133-41.328 23.8 21.7 114 4.8 1000m通過
fin 2014/02/25  1841 2014/02/25  0941 24-34.534 133-55.104 21.6 22.9 105 3.0 最大深度1060m
XCTDstart 2014/02/25  2057 2014/02/25  1157 24-29.504 134- 3.29817.51018.228.12120.01
fin 2014/02/25  2103 2014/02/25  1203 24-29.127 134-11.316 21.8 22.8 101 5.7 最大深度1100m
CTDstart 2014/02/28  0442 2014/02/27  1906 24-24.880 134- 6153.37910.552100636.324.12146.81
fin 2014/02/28  0506 2014/02/27  2006 24-25.171 134- 5.37910.501100636.323.12007.81
CTDstart 2014/03/01  0438 2014/02/28  0438 25-28.467 135- 0158.60120.75300534.428.02555.82
fin 2014/03/01  0500 2014/02/28  0500 25-28.896 135- 1.70120.853200534.429.02955.82
XCTDstart 2014/03/01  1027 2014/03/01  0127 25-29.298 135- 7.92121.157100114.428.12520.82
fin 2014/03/01  1033 2014/03/01  0133 25-29.761 135-28.804 21.8 24.4 1100 175 1.1 最大深度1000m 2130.5
CTDStart 2014/03/01  1234 2014/03/01  0934 25-26.463 135- 0256.94120.30900535.423.22555.42
fin 2014/03/01  1255 2014/03/01  0955 25-26.907 135- 7.94125.30800532.424.22348.42
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